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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyönä suunnittelen tulevaa yritystäni varten kuosi- ja tuotemallistoja. Suunnittelen kak-
si kuosimallistoa joiden pohjalta suunnittelen myös pipoprintti-malliston. Tuotemallistoni koostu-
vat lastenvaatteista ja lastenhuoneen sisutustuotteista. Tuotemallistojen tuotteissa käytän kuo-
simallistojen kuoseja. Tulevaisuudessa myyn yritykseni tuotteita sekä oman, että muiden netti-
kauppojen kautta. Valmistumisen jälkeen pyrin saamaan tuotteitani myyntiin myös kivijalkamyy-
mälöihin ympäri Suomea.   
 
Olen suunnittelut, valmistanut ja myynyt pipomallistoja jo opiskelujeni aikana. Haluan nyt suunni-
tella pipomallistojen rinnalle uusia tuotteita. Haluan, että suunnittelemani tuotteet ovat raikkaita, 
käytännöllisiä ja arjen hetkissä käytössä olevia. Haluan mallistojeni avulla viestittää iloista ja posi-
tiivista mieltä käyttäjän arkeen. Haluan luonnostelu- ja suunnitteluprosessin aikana vahvistaa 
omaa tyyliäni tekemällä paljon luonnoksia erilaisilla tekniikoilla ja tutkailla miten saan oman tyyli-
ni parhaiten kuoseihin. Kirjoitan tarinoita onnellisuudesta, voittaja – fiiliksestä ja turvallisuuden 
tunteesta ennen luonnosteluvaihetta ja ammennan niistä inspiraationi suunnitelmiini.  
 
Tulevaisuudessa jokaisen tuotteen mukana on pieni tarina tai kertomus ja blogiosoite, jossa asia-
kas voi myös kertoa oman tarinansa. Minulla on myös vaatetusartesaanin ammattitutkinto ja ha-
luan hyödyntää sitä tämän opinnäytetyön tekemiseen, ja sen vuoksi tuotemallistoni sisältää sisu-
tustekstiilien lisäksi lastenvaatteita. Tutkin myös tässä opinnäytetyössä erilaisia markkinoinnin ja 
myynnin keinoja. Kirjoitan alustavan markkinointisuunnitelman ja lasken suunnittelemilleni tuot-
teille realistiset hinnat. 
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2 PROSESSIN KUVAUS JA KÄSITTEET 
 
 
Kuvio 1 Opinnäytetyöprosessin eteneminen realistisen evaluaatiomallin mukaan Anttila. P sivu 
soveltanut Lintula, S 25.3.2013. 
 
Olen soveltanut Pirkko Anttilan kriittisrealistista evaluaatio-strategiaa. Kuvion yläreunassa on 
opinnäytetyön aloittaminen ja aiheen määrittely. Kuviossa opinnäytetyön kulku menee alaspäin 
nuolien mukaan kohti tavoitteita. Prosessi alkaa aiheen määrittämisestä ja aiheen valintaan ja 
määrittämiseen vaikutan itse omien kokemuksieni ja tyylini kautta. Kun aihe on valittu ja määri-
telty, siirryn ideointi vaiheeseen, jossa kerään tietoa ja minua inspiroivia asioita, sekä haen tietoa 
lasten kuoseista ja niille asetetuista vaatimuksista. Ideoinnista siirryn luonnostelu vaiheeseen, 
jossa käytän avuksi ideoinnissa löytämiäni asioita ja ajatuksia. Luonnostelen kuosimalliston kuo-
seja, joiden pohjalta luonnostelen printtejä. Luonnostelen tuotteita, joissa näitä kumpiakin voisi 
käyttää. Arvioin kriittisesti omia luonnoksiani ja teen valintoja asettamieni tavoitteiden perusteel-
la. Valitsen, mitkä luonnokset pääsevät suunnitteluvaiheeseen. Saan palautetta luonnoksistani 
myös opinnäytetyö – ryhmältä ja ohjaavalta opettajalta. Suunnitteluvaiheessa siirrän luonnokset 
koneelle ja työstän niitä eteenpäin. Saan myös tässä kohdassa palautetta muilta ryhmäläisiltä 
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omien mielipiteideni tueksi. Kun valinta on tehty lopullisten kuosien, printtien ja tuotteiden suh-
teen, kokoan niistä mallistot, jotka esittelen tässä opinnäytetyössä. (Anttila, 2005) 
 
Seuraavaksi selitän käsitteet, joita käytän tässä opinnäytetyössä. 
 
Printti Käytän työssäni printti-sanaa ja tarkoitan sillä yksittäistä kuviota, 
joka ei toistu kankaalla useampaa kertaa. (Pellonpää-Forss 2009, 
10, 229 - 233) 
 
Kuosi  Kuosilla tarkoitan tässä työssä jatkuvakuvioista pintaa. 
 
Mallisto Mallistolla tarkoitan työssäni kokoelmaa kuoseja tai tuotteita, jotka 
toimivat yhdessä. 
 
Pääkuosi Tässä työssä tarkoitan pääkuosilla, kuosia tai kuoseja, jotka ovat 
malliston voimakkaimpia ja värikkäimpiä kuoseja. 
 
Sivukuosi Sivukuosilla tarkoitan tässä työssä kuosia, joka on yksinkertaisempi 
ja hillitympi kuvioiden ja värien suhteen kuin pääkuosi ja toimii mal-
liston sivuosassa. 
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3 SARAHDESIGN 
 
Unelmanani on aina ollut perustaa oma yritys. Nyt toteutan osaa unelmastani tekemällä opinnäy-
tetyön aikana kuosimalliston, printtimalliston ja tuotemalliston tulevaa yritystäni varten. Olen 
opintojeni aikana suunnitellut pipomalliston ja siihen printtimalliston. Olen myynyt pipoja koulun 
myyjäisissä ja tuttaville. Yritykseni myy jatkossa suunnittelemiani kankaita ja tuotteita, joissa 
suunnittelemiani kuoseja on käytetty. Yritykseni myy tulevaisuudessa myös pipoja, joihin olen 
uuden kuosimalliston pohjalta suunnitellut printtejä.  
 
3.1 Pipomallisto 
 
Olen suunnitellut aiempien opintojen puitteissa pipomalliston. Pipoprinttejä olen suunnittelut lisää 
opintojen edetessä. Olen myynyt pipoja kevät- ja joulu-
myyjäisissä sekä internetin ja tuttujen kautta. Kuvassa 1 
oleva pipo on pipomallistoni aikuistenmalli. Pitkän 
mallisen pipon kangas on kaksinkertainen. Pipon printti 
on nimeltään Pöllö ja olen suunnitellut sen keväällä 
2011. Lastenmallin pipon (kuva 3) olen suunnitellut 
pienille lapsille. Lastenpipoa on kahta kokoa, new baby 
(3 - 9kk) ja baby(6 - 12kk). Kuvassa 2 on uusimmasta 
mallistosta aikuisten koon pipo. Malli poikkeaa edellisen 
aikuisen koon piposta rakenteellisesti. Tämän pipon 
sisävuori on lyhyempi ja pipo istuu siten myös paremmin 
päähän. Printin nimi on Paljasjalkainen?. Lastenmallin 
pipo on tällä kuosilla saman mallinen kuin Pöllö- kuosin 
kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kuva 3. Lastenmallin pipo 
Kuva 2. Aikuisten malli Paljasjalkainen?-
kuosilla 
Kuva1. Aikuisten mallin pipo Pöllö-kuosilla 
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3.2 Kuosimallistot 
 
 
Olen suunnitellut kuosimallistoja ja yksittäisiä kuoseja opintojeni aikana vuosina 2009 - 2013. 
Käytän usein kuoseissani yksinkertaisia elementtejä. Kuosieni värit ovat yleensä voimakkaita. 
Kuosisuunnittelun tavoitteena ovat olleet myyvät kuosit, jotka erottuisivat jo markkinoilla olevista 
kuoseista. Olen myös pyrkinyt löytämään vahvaa omaa ilmaisua kuoseihin. Tässä kappaleessa 
esittelen muutaman kuosin, jotka olen suunnitellut aiempien opintojeni aikana. 
 
Kuva 4. Suunnittelemani Wild -kuosi vuodelta 
2011. Raportin koko on 32X32cm. 
Kuosi soveltuu sisutus- ja vaatetuskankaaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Suunnittelemani Vauhti-kuosi vuodelta 
2012. Raportin koko on 32X 32 cm. Kangas sovel-
tuu sekä vaatetuskankaaksi, että sisutuskankaaksi.  
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Kuva 6. Suunnittelemani Voittoisa-kuosi vuo-
delta 2012. Raportin koko on 64X 10cm. Olen 
suunnitellut kuosin käytettäväksi sisustustuot-
teissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Suunnittelemani Pallo-kuosi vuodelta 
2010. Raportin koko 16cmX16cm. Olen suun-
nitellut kuosin käytettäväksi vaatetus- ja sisu-
tuskankaana. Tämä kuosi oli myynnissä Heim-
textil – messuilla Saksassa 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Suunnittelemani Footprint -kuosi vuo-
delta 2012. Raportin koko 64X64cm. Olen 
suunnitellut kuosin käytettäväksi sisustuskan-
kaana tai esimerkiksi tapettina. Tämä kuosi oli 
myynnissä Heimtextil-messuilla Saksassa 
2013. 
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Kuva 9. Suunnittelemani World-kuosi vuodelta 2012. Raportin koko 140X64. Olen suunnitellut 
kuosin käytettäväksi sisustuskankaana tai sisustustuotteissa. Tämä kuosi oli myynnissä Heimtextil 
messuilla Saksassa 2013. 
 
Kuva 10. Suunnittelemani Happy-kuosi vuodelta 2012. Raportin koko 64X64cm. Olen suunnitellut 
kuosin käytettäväksi sisutuksessa. 
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3.3 Yrityksen tulevaisuus 
 
Yritykseni tulee toimimaan pääasiassa nettikauppana. Ta-
voitteenani on myös tulevaisuudessa saada tuotteitani 
myyntiin muiden omistamiin kivijalkamyymälöihin ympäri 
Suomea. Kivijalkamyymälällä tarkoitan myymälää, joka 
toimii konkreettisesti jossain, eikä toimi netin kautta, tai 
ole pop up-store. Tämän opinnäytetyön aikana suunnitte-
len yritystäni varten kuosimallistoja ja tuotemalliston. 
Suunnittelen myös pipomallistooni uusia printtejä kuosi-
malliston pohjalta. 
 
Yrityksen nimi ja tuotemerkki SarahDESIGN on muovautu-
nut opiskeluaikana. Ensin käytin tuotteissani omalla ni-
mellä varustettua merkkiä (kuva 11)., mutta päätin, etten 
halua nimeni näkyvän jokaisessa tuotteessani. Päätökseni 
takana oli ajatus, etten halua tuotteistaa nimeäni. Lisäksi 
haluan lyhyen ja helposti muistettavan merkin/logon, joka 
toimii myös Suomen ulkopuolisilla markkinoilla (kuva 12). 
 
Tulevaisuudessa minun pitää olla yhä enenemän itsekin 
esillä tuodessani yritystäni ja tuotteitani esille erilaisissa tapahtumissa. Silloin minun pitää myös 
miettiä, mitä viestiä kerron olemuksellani, tyylilläni, eleilläni, sanoillani ja äänenpainollani. Minun 
pitää myös pohtia, mitä viestitän arjen pienillä teoilla ja käytöksellä sekä mitä arvojani haluan 
tuoda esille. (Sounio 2010, 44 - 46) 
 
 
3.4 Toimintatapani suunnittelijana 
 
Tunnetila on minulle tärkein suunnittelun väline. Saavutan tietynlaisen tunnetilan kuuntelemalla 
musiikkia, katsomalla erilaisia dokumentteja sekä tekemällä kuva ja värikollaaseja ennen luon-
nostelun aloittamista. Arkielämä ja ennen kaikkea tyytyväinen ja onnellinen arkipäivä ovat minul-
le tärkeitä suunnittelun lähtökohtia. Suunnitteluni tavoitteena on arjen kauneuden ja onnellisen 
hetken saaminen kuosien kautta tuotteeseen. 
 
Tutkin ja seuraan maailman asioita tiedotusvälineiden; lehtien, internetin ja television välityksellä. 
Seuraan katumuotisivustoja, muotiblogeja ja trendilehtiä. Pyrin tekemään omia johtopäätöksiäni 
tulevasta muodista ja poimin asioita, joilla saisin omiin tuotteisiini myyvää ilmettä. Haluan suun-
nittelijana poimia trendimaailmasta mielestäni mielenkiintoiset ja hyvännäköiset jutut, ajatukset 
ja ideanpoikaset, joiden avulla haluan suunnitella oman näköisiä ja tyylisiä kuoseja ja tuotteita. 
Tämä osa ammattiani ja tulevaa työtäni on kutkuttavin, koska koskaan ei voi tietää mikä juttu 
todella nousee pinnalle. Antoisinta on se, kun huomaa, että jokin asia tai idea minkä itse on hok-
kuva 11. Design by Saara Lintula-
merkki 
kuva 12. SarahDESIGN-merkki 
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sannut, esimerkiksi omassa kuosisuunnittelussa, näkyy parin vuoden päästä myös isompien yri-
tysten valikoimissa.  
 
Minna Keto kirjoittaa opinnäytetyössään, joka on vuodelta 2012, trendiennusteesta seuraavasti: 
`”Trendiennuste voi olla trenditoimistojen tuottama kaupallinen ja julkinen trendi tai se voi olla 
talon sisäinen, joka annetaan suunnittelutiimin ja ostajien käyttöön. Se voi olla myös suunnitteli-
jan oma, henkilökohtainen aavistus tai kuva siitä mitä on tuleva” (Keto 2012, 7) En halua käyttää 
kenenkään muotoilijan tai tavaratalon valmista trendiennustetta, vaan poimin pieniä asioita ja 
yhdistelen niistä oman näköisiäni kokonaisuuksia tai mielikuvia, joita käytän suunnittelun pohjal-
la. Joskus onnistun löytämään jotain uutta ja joskus huomaan, että esimerkiksi se kuosielementti 
tai tapa, jolla kuosielementtejä olen käsitellyt, onkin jo keksitty ja painettu jonkun firman tuottei-
siin. Kun olen tehnyt tarpeeksi virheitä ja oppinut niistä ja miettinyt mitä voisin tehdä toisin ja 
onnistunut sen avulla, uskon että voin alkaa luottamaan omaan intuitioon tulevasta. Vaikka tren-
dit ovatkin hyvin tärkeässä osassa suunnittelijan työtä, en silti koe suunnitteleva vain trendien 
kautta, vaan minulle tärkeämpää on suunnitella oman näköisiä aikaa kestäviä laadukkaita tuottei-
ta. 
 
Kuten jo kerroin, tunnetila on minulle hyvin tärkeä suunnittelun apuväline. Monesti katsoessani 
dokumentteja maailmalta tuskastun siitä, miten epäreilu ja kova maailma onkaan, ja miten ihmi-
set voivat kohdella toisiaan. Tämä saa minut huomaamaan miten ihanaa ja mahdollisuuksia 
täynnä olevaa arkea me Suomessa saamme elää. Tämä ajatusketju saa minut usein liikkeelle. 
Haluan vaikuttaa omien tuotteideni kautta siihen, että ihmiset voisivat paremmin sekä Suomessa 
että muualla maailmassa.  
 
Katsoin tätä opinnäytetyötä varten myös dokumentteja erilaisita suunnittelijoista ja muotoilijoista. 
Esimerkiksi Ylen tekemät dokumentit Minna Parikasta ja Samu- Jussi Koskesta olivat mielenkiin-
toisia ja inspiroivia sekä auttoivat ymmärtämään myös omaa itseäni ja suunnittelutapojani. 
Kummassakin dokumentissa haastateltavat kertoivat, että he kyllästyvät helposti ja heillä täytyy 
olla kokoajan uusia tavoitteita, joita kohti suunnata. Olen pitänyt nopeaa kyllästymistä asioihin it-
sessäni huonona puolena, mutta nyt ymmärrän se juuri se pitää minut kokoajan liikkeessä kohti 
uutta. Samu-Jussi Koski puhui myös siittä, kuinka tärkeää hänen mielestään on tuoda yrittäjänä 
myös omia yhteiskunnallisia ajatuksiaan esille. Olen itse miettinyt sitä, että mitä ja miten paljon 
suunnittelijana tai yrittäjänä voin kertoa omista ajatuksistani ja arvomaailmastani. Kuulostipa se 
miten kliseiseltä tahansa, tärkeintä on uskaltaa olla oma itsensä ja tuoda omat ajatukset esille. 
Sekä Minna Parikka että Samu-Jussi Koski kertovat, että vahvat ihmiset ja oman tien kulkijat in-
spiroivat heitä. Ihailen itse myös etenkin vahvoja naisia menestyivätpä he millä alalla tahansa. 
(Marjaana Mykkänen 2012, dokumentti) 
Voin nähdä jokapäiväisessä elämässä kohtaamissani asioissa onnellisuutta ja esineissä karua 
kauneutta. Talon rakenteissa, asfalttilähiössä, vesiputkissa, pattereissa ja ihmisen jalanjäljessä 
näen kauniita rosoisia muotoja, mielenkiintoisia tarinoita ja merkityksiä. Mietin, minkä tarinan 
kertoo lumisella kadulla talloutunut likainen muovipussi tai hiekkainen ja tuulen pöllyttämä, as-
falttiin piirretty punainen graffiitti. Kuvaan helposti näkemiäni asioita ja tunnelmia pienillä tarinoil-
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la tai runoilla. Elämä on ihmeellistä, se hengittää ja se haluaa kertoa jotain. Elämä ei ole aina 
vain suloista. Krista Korkeakoski kirjoittaa opinnäytetyössään, että inspiraatiota voi hakea mat-
kustelemalla ja seuraamalla tunnettuja muotitaloja. Hyviä tapoja inspiroitua on myös kaduilla kul-
jeskeleminen, ihmisten tarkkailu, erilaisten näyttelyiden ja liikkeiden kiertäminen (Korkeakoski 
2011,6). Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä ettei välttämättä tarvitse aina lähteä jonnekin 
kauas hakemaan inspiraatiota, vaan sen voi löytää hyvin läheltä; arkipäivästä. 
 
Alla olevan kuvan (kuva13) löysin wgsn-sivuilta ja tämä kuvaa mielestäni hyvin minun ajatustani 
arjen kauneudesta ja arjen pienistä iloisista oivalluksista, joiden pohjalta haluan suunnitella kuo-
seja ja tuotteita. Haluan suunnitella käytännöllisiä ja tarpeellisia tuotteita arkeen. Suunnittelemis-
sani tuotteissa haluan näkyvän konkreettisesti tulevan yritykseni slogan Happy Design, Made with 
LOVE. Slogan kertoo mielestäni hyvin ajatukseni siitä, miten haluan toimia tekstiilimuotoilijana. 
En halua suunnitella tuotteita, jotka päätyvät vain kuormittamaan maailman jätevuoria, vaan ha-
luan suunnitella käytännöllisiä ja pitkäikäisiä tuotteita. Haluan, että suunnittelemani tuotteet ovat 
hauskoja ja yllätyksellisiä, mutta kuitenkin normaalissa arjessa ja jokipäivä käytettäviä laadukkai-
ta tuotteita. Suunnittelen tuotteita, jotka kestävät aikaa niin visuaalisesti kuin laadullisestikin. 
Suunnittelemani tuotteita on helppo käyttää kiireisen arjen keskellä, esimerkiksi suunnittelemani 
vaatteet on helppo pukea lapsen päälle. Tuotteet on valmistettu kestävistä materiaaleista, jotka 
ovat miellyttäviä pitää ja kestävät kulutusta. Tuotteiden täytyy olla myös helposti puhdistettavia 
ja useita pesuja kestäviä. Haluan myös, että suunnittelemani tuotteet käyvät monen ikäisille ja 
näin myös kestävät aikaa, esimerkiksi lasten huoneen sisutustuotteet sopivat monen ikäisille lap-
sille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
  
Kuva 13. Arjen ilot (www.wgsn.com) 
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4 KUOSIEN IDEOINTI JA SUUNNITTELU 
 
”Kun olemme kykyjemme äärirajoilla, syntyy oivallus”( Pirkko Tenkama luento 1.11.2011). Joskus 
kaikki tuntuu turhalta ja on tunne, että maailma ei kaipaa enää yhtään ylimääräistä tekstiiliä ja 
en keksi mitään uutta kuviota. Luomisentuska ja turhautuminen ajavat epätoivoon, mutta kun 
vetää hetken henkeä, tulee oivallus. Ihana palautuminen omille uusille raiteille.  
 
Tässä opinnäytetyössä suunnittelun lähtökohtana ovat pienet positiiviset tarinat onnellisuudesta, 
voittaja-fiiliksestä ja turvallisuuden tunteesta. Tarinoiden pohjalta aloin luonnostelemaan ele-
menttejä kuoseihin. 
 
4.1 Suunnittelun lähtökohdat 
 
Ensimmäiseksi otin selvää jo olemassa olevista, sekä vaatetuksessa että sisutuksessa käytettävis-
tä lastenkankaita.  Selasin muotiblogjien lisäksi erilaisia kotiäitien kirjoittamia lifestyle-blogeja, 
jossa he kirjoittavat arjestaan ja samalla esittelevät myös hankkimiaan lastenvaatteita. Tutkin 
wgsn-sivustoilta lasten vaatetustrendejä ja erityisesti kuoseja, joita vaatetuksessa on käytetty. 
Luin myös erilaisia lehtiä, kuten aikakauslehtiä ja kuvastoja, joissa oli esitelty lastenvaatetusta ja 
tekstiilejä. Luin myös kirjoja kuosi- ja printtisuunnittelusta.  
 
Yksi näistä lukemistani kirjoista oli Print & Pattern 2, joka on koonnut Ellen Giggenbach, Print & 
Pattern -sivuston kuoseista. Kirjassa esiteltiin paljon lasten kuoseja. Kuosit olivat söpöjä, värikkäi-
tä, iloisia, kerronnallisia ja sadunomaisia. Kuosien elementteinä oli käytetty paljon eläimiä, joista 
suosituimpia olivat ehdottomasti linnut. Myös muita eläimiä, kuten maatalon eläimiä oli käytetty 
paljon. Numeroita ja kirjaimia oli myös yllättävän paljon, vaikka itse miellän ne jo liiankin näh-
dyiksi. Erilaiset värikkäät ja yksinkertaisesti piirretyt kukkakuosit olivat kirjassa kuitenkin pääosas-
sa. Itse haluan kuoseihini kuitenkin enemmän graafisempaa jälkeä ja yksinkertaista ja tyylik-
käämpää väritystä. (Giggenbach 2011) 
 
Toinen kirja, josta hain inspiraatiota kuosien luonnosteluun oli Funky fabrics of the 60s. Tässä 
kirjassa oli paljon kukkakuoseja, joissa maalausjälki tuli esille. Kukkakuoseissa elementit olivat 
aseteltu tiheästi eikä pohjakangas jäänyt monessakaan paljon esille. Kuosien väritykset olivat hy-
vin maanläheisiä ja murrettuja sävyjä oli käytetty paljon. Myös tilkkutäkkimäisyys ja erilaisten 
kuosien (raita, ruutu ja kukkakuosit) yhdistäminen yhdelle kankaalle oli 60-luvulla yleistä. Geo-
metristen kuvioiden yhdistäminen ornamenteiksi ja tiheiksi raporteiksi näkyi myös sen aikakau-
den kuoseissa. Kirjassa esittelyissä 60-luvun lastenkankaissa oli käytetty paljon söpöjä ”kissan- ja 
koiranpentu rusetti kaulassa” – kuvioita. Muutkin eläimet, kuten oravat ja lampaat sekä hevoset, 
pääsivät siihen aikaan lasten lakanoihin ja vaatteisiin kuvioiksi. Lasten kuoseissa raportti on ilma-
va ja elementit on aseteltu niin, että kangasta voi käyttää tuotteisiin miten päin vaan. Väreinä 
lastenkankaissa olivat siihen aikaan pastellin sävyt. Kirja oli mielenkiintoinen kurkistus hauskoihin 
amerikkalaisiin kuoseihin 60- luvulle. Se inspiroi kokeilemaan rohkeasti erilaisia tapoja luonnostel-
la kuvioita. (Shih 1996) 
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Olin harjoittelussa lastenvaatetuskangas liikkeessä vuonna 2012 ja sen kautta minulla on kuva 
siitä, millaisia kankaita tällä hetkellä on saatavilla markkinoilla, ja minkä tyylisiä kankaita kaivat-
taisiin. Juteltuani asiakkaiden ja muiden yrittäjien kanssa tulin siihen johtopäätökseen, että nyt 
kaivataan markkinoille mustavalkoisia kuoseja ja erityisesti halutaan kuoseja 4-10- vuotiaille pojil-
le. Pojille halutaan kuoseja, jotka eivät ole liian lapsellisia eivätkä liian rajuja, esimerkiksi pääkal-
loja tai hirviöitä. Moni äiti kertoi haluavansa vielä ommella pojalleen vaatteita esimerkiksi esikou-
luun, mutta mistään ei löydy kangasta, joka olisi suunnattu sen ikäiselle. Vanhemmat haluavat 
myös tyylikkäitä lastenvaatteita ja -kankaita. He haluavat pukea lapsensa oman pukeutumistyy-
linsä mukaisesti ja ovat myös valmiita maksamaan laadusta. (Lintula 2012, 3 - 9) Vaikka kuvakol-
laasissa (kuva 14) on vain Hannan kankaan nettisivuilta kuvia, myydään näitä samoja kankaita 
muissakin lastenkankaita myyvissä nettikaupoissa.  
Kuva 14 Hannan kankaan valikoimaa keväältä 2013 (www.hannankangas.fi) 
 
Koin tärkeäksi lähteä suunnittelemaan sukupuolineutraaleja kuoseja, jotta tuotteideni kohderyh-
mä olisi tarpeeksi laaja. Luin Mira Vanttajan tekemän opinnäytetyön vuodelta 2011. Opinnäyte-
työsään hän on tehnyt mielipidekyselyä lastenvaatetuksesta ja suunnitellut kyselyn pohjalta su-
kupuolineutraaleja kuosi- ja printtimallistoja. 93 % kyselyyn osallistujista oli sitä mieltä, että äiti 
vastaa lasten vaatteiden ostamisesta ja valitsee minkälaisia vaatteita lapsi käyttää. 93 % oli myös 
sitä mieltä, että voisi ostaa tytölle vaatteita poikien osastolta, mutta vain 67 % voisi ostaa pojalle 
vaatteita tyttöjen osastolta. 60 % kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että sukupuolineutraaleja 
lastenvaatteita tarvittaisiin markkinoille enemmän. Väreistä kysyttäessä violetti ja vaaleanpunai-
nen koettiin tyttöjen väreiksi ja sininen ja vaaleansininen taas poikien väreiksi. Punainen koettiin 
sopivaksi sekä pojille että tytöille. Kuosikuvioista pallot, raidat, ruudut, kasvit, tekstit, numerot, 
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lelut ja eläimet koettiin sopivan kummallekin sukupuolelle. Ajoneuvot koettiin pojille sopiviksi ja 
kukat taas tytöille. Vastaajat kertoivat, etteivät halua nähdä kuolemaan tai suruun liittyviä kuvioi-
ta kuten pääkalloja. Myöskään hirviöitä ei haluttu nähdä poikien vaatteissa tai liian vaaleanpu-
naista hörhelöä tyttöjen vaatteissa. Politiikkaan, uskontoon tai seksuaalisuuteen viittaavia kuvioi-
ta ei myöskään haluttu nähdä lasten vaatetuksessa. (Vanttaja 2011, 13 – 20) Nämä tutkimustu-
lokset tukivat omia mielikuviani ja tietoa siitä, mitä lasten vaatetukseen halutaan. Mielenkiintoista 
oli myös se miten vähän isät vaikuttavat lasten vaatteiden ostoon. Mielestäni asia on kuitenkin 
muuttumassa niin, että isät vaikuttavat yhä enemmän lasten elämään ja näin ollen osallistuvat 
myös lasten vaatehankintoihin.  
 
Aloitin oman kuosisuunnitteluprosessini tavalliseen tapaani, eli laitoin soimaan hyvää musiikkia ja 
etsin ideakuvia netistä. Etsin iloisia ja raikkaita kuvia. Pidin mielessä kuvia etsiessäni, että tulen 
suunnittelemaan kuoseja lastenvaatteisiin ja sisutustekstiileihin. Halusin kuvista välittyvän samaa 
iloista, rentoa ja raikasta tunnelmaa, mitä halusin myös kuoseihin. Kokosin valituista kuvista alla 
olevan kollaasin (kuva 15). Halusin kollaasiin kevään fiilistä ja siitä kertovat keväisin puihin tule-
vat silmut, vajasta esiin kaivettu pölyinen polkupyörä, sulaneet ja kuivat tiet ja tietenkin se, kun 
voi taas kuivattaa pyykkiä ulkona. Myös värit luonnossa lisääntyvät, kun lumet sulavat ja ensim-
mäiset kasvit puhkeavat kukkaan. 
Kuva 15. kuvakollaasi (MorgueFile.fi) 
 
Tein miellekarttoja ja pohdin mitä onni, voittaminen ja turva minulle merkitsevät, ja mistä asiois-
ta ja tapahtumista saan kyseisen tunteen tai tunnetilan. Käytin myös kokoamaani kuvakollaasia 
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(kuva15) ja kuvaa tytöstä (kuva13) apuna kirjoittaessani tarinoita. Tarinat näkyvät myös tulevai-
suudessa valmiiden tuotteiden tuotelapuissa. Ajatuksenani oli myös, että asiakkaalla on mahdolli-
suus tulevaisuudessa kertoa oma tarina tai runon pätkä tarinoihin liittyen yritykseni blogissa, kun 
aloitan sen kirjoittamisen kesällä 2013.   
4.2 Tarinat 
 
Kirjoitin useita tarinoita onnellisuudesta, voittajafiiliksestä ja turvallisuudesta, joista kaksi tarinaa 
nousi muiden yläpuolelle. Valitsin nämä tarinat, koska niissä oli mielestäni eniten sisältöä, jonka 
avulla pääsin kuosisuunnittelussa eteenpäin. Näistä tarinoista tuli lopulta minulle kaikista mielen-
kiintoisimmat ja tärkeimmät, ja pääsin niiden kautta tunnelmaan, jota halusin välittää myös kuo-
sien kautta.  
 
Toinen syy miksi halusin lähteä suunnittelemaan tuotteita tarinan pohjalta, oli markkinointi. Anne 
Äyväri kirjoittaa kirjassaan tuotteen tarinan tärkeydestä. Hänen mielestään tarina voi olla pieni 
satu, runo, historiallinen tieto, tai vaikkapa valmistamiseen liittyvä yksityiskohta. Hän kirjoittaa 
myös että tarina kiinnittää tuotteen tekijään ja tekijän tai yrityksen taustafilosofiaan. Hän silti va-
roittaa siitä, ettei tarinasta tulisi itsetarkoitus tai irrallinen tuotteeseen nähden. Hänen mielestään 
hyvä tarina palauttaa asiakkaan mieleen muistikuvia asiakkaan omasta elämästä, kun asiakas 
käyttää tuotetta. Mielestäni asiakaani voi tavoittaa samaa tunnelmaa, mitä minä olen hakenut 
kirjoittaessani näitä tarinoita, käyttäessään tuottettani. ( Äyväri 2000, 54) 
 
Ilkka Kettunen taas kirjoittaa kirjassaan Muodon palapeli tarinan tärkeydestä ja sen vaikutuksesta 
markkinointiin. Hänen mielestään teknologiaakin tärkeämpää on hyvä tarina tuotteiden takana, ja 
riippuen siitä miten tarina kerrotaan, ja miten sitä käytetään hyväksi markkinoinnissa, tarina voi 
olla yrityksen menestyksen tae. Minun tapauksessani, nämä tarinat mitä olen kirjoittanut, on tar-
koitettu pääasiassa minulle suunnitteluni lähtökohdiksi. Aion kuitenkin käyttää tarinoita myös tuo-
telapuissa tulevaisuudessa, ja näin ollen ne ovat myös yksi markkinointikeino. Koen silti, että en-
sisijaisen tärkeää on tuotteen laatu ja sen toimivuus, mutta markkinoinnin apuvälineenä tarina on 
tärkeä. (Kettunen 2001, 52) 
 
KEVÄT SAAPUU KAUPUNKIIN 
Kävelen hiekkaa pöllyävällä asfalttitiellä. Autojen nastarenkaan ropisevat asfalttia vasten. Lintujen 
liverrys kuuluu, jos osaa kuunnella. Koivuissa on silmut ja ihmiset hymyilevät vastaan tulijoille. 
Kevät on saapunut kaupunkiin. 
 
Valitsin tämän tarinan, koska kevään tunnelma välittyy mielestäni tästä tarinasta hyvin. Keväällä 
ihmisetkin heräävät horroksestaan ja tarkenevat taas pysähtyä katsomaan ympärilleen. He huo-
maavat miten kaunis kaupunki on, ja miten paljon iloisemmalta ihmiset silloin näyttävät. Kevät 
on minulle vuoden parasta aikaa.  
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PARATIISI 
Olipa kerran pieni punainen mökki. Talvisin mökki sai uinua rauhassa lumihankien keskellä, mutta 
heti lumien sulaessa ja muuttolintujen palatessa saapuivat vieraat. He kuokkivat kasvimaan ja is-
tuttivat rappusille ruukkuihin narsisseja. Kun koivuihin tuli ensimmäiset lehdenalut ja tulppaanit 
puhkesivat kukkaan, täyttyi piha iloisista juhlijoista. Keskikesällä piha täyttyi pirteistä erivärisistä 
kasveista ja aamuisin saattoi kahvin tuoksu levitä raollaan olevasta ikkunasta.   
 
Mietin mitä kohderyhmäni ihmiset voisivat haluavat ympäristöltään, ja mielestäni ihmiset halua-
vat asua kaupungissa, mutta he haluavat myös pienen kesämökin järven rannalta. He tahtovat 
ison puutarhan täynnä erilaisia värikkäitä kukkia ja linnun laulua. Mielestäni he haluavat myös 
pienen kasvimaan ja yrttitarhan, puutarhakalusteet ja iloiset grillijuhlat rakkaiden ihmisten seu-
rassa. Tämän tarinan kirjoittaminen lähti siis liikkeelle siitä kysymyksestä, mitä ajattelen ihmisten 
toivovan ja haluavan elämältään ja ympäristöltään. Mikä mielletään onnelliseksi elämäksi, ja mitä 
minä itse ajattelen että se voisi olla. Mielestäni monet kaupungissa asuvat haluavat pienen mökin 
järven rannalta, jonne voi mennä rentoutumaan luonnon keskelle. Mökille halutaan myös kutsua 
ystäviä yhteiseen illan viettoon. Mökki on myös paikka, jossa ei ole nukkumaan menoaikoja tai 
aikaisia herätyksiä. Monet haluavat myös elää luonnon kanssa samassa rytmissä ja herätä aurin-
gon nousuun sekä poimia marjat piirakkaan viereisestä metsästä, koska tämä ei ole kaupungissa 
mahdollista. 
 
4.3 Luonnostelu 
 
Päätin maalata luonnoksia vesiväreillä. Otin paljon erikokoisia pensseleitä ja rupesin maalaamaan 
vapaasti kuvioita.  Maalasin ja piirsin kuvioita ja muotoja, joita tarinat minulle kertoivat. Halusin 
tuoda luonnoksissa esille omaa tyyliäni ja korostaa tavoitteita, joita olin asettanut kuosimallistoil-
le. Halusin arkipäivän ilon ja onnen näkyvän vahvasti luonnoksissa. Etsin omaa tyyliäni samalla, 
kun maalasin muotoja ja elementtejä. Jos jokin muoto ei miellyttänyt minua, maalasin uutta. 
Maalasin luonnoksia vapaasti vesiväreillä ja piirsin tussilla tarkempirajaisia kuvioita. Kuvasin luon-
nokset ja siirsin ne koneelle, jossa muokkasin niitä Protoshop-ohjelmalla, ennen kuin aloitin kuo-
sien rakentamisen. Olen aiemmin opinnoissani suunnitellut kuoseja enimmäkseen koneella piirtä-
en, mutta nyt halusin kuoseista persoonallisempia ja saada oman kädenjälkeni paremmin näkyvil-
le  
 
Luonnostelin Kevät Saapuu Kaupunkiin -tarinan pohjalta kerronnallisia kuvioita (kuva16). Halusin 
kuitenkin piirtää tarkkarajaista kaupunkimaisemaa ja ihmisistä kaupungissa.  Maalasin ympyrä- ja 
tähtikuvioita vesiväreillä. Pidin erityisesti ison pensselin jättämästä jäljestä ympyrässä. Piirsin 
mustalla tussilla tarkempaa jälkeä luonnoksiini kaupungissa tapahtuvista asioista ja luonnosta. 
Halusin osasta luonnoksistani tarinallisia, mutta halusin kuitenkin tarinan pysyvän kaupungissa, 
joten osa luonnoksista karsiutui sen perusteella ennen suunnitteluvaiheeseen menemistä. 
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16. Luonnoksia Kevät Saapuu Kaupunkiin -tarinan pohjalta 
Kuva 17. Paratiisi-tarinan pohjalta maalattuja luonnoksia.  
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Tehdessäni luonnoksia Paratiisi-tarinan pohjalta (kuva 17), käytin paljon värejä ja halusin, että 
elementit ovat yksinkertaisia, mutta värikkäitä. Maalasin kukkia ja kasveja vesiväreillä ja liiduilla. 
Kokeilin erilaisia tapoja yhdistää vesiväreillä maalaamista ja liiduilla piirtämistä. Kokeilin myös 
kynsilakalla maalaamista, joista esimerkkinä pinkkiruusu- luonnos, jossa vihreä tausta (kuva 17). 
Arvioin omia luonnoksiani tavoitteiden pohjalta, joita olin asettanut kuoseille ja valitsin sen perus-
teella jatkokehittelyyn menevät luonnokset.  
 
Kuvasin kaikki valitsemani luonnokset ja siirsin ne tietokoneelle. Muokkasin luonnoksia Photos-
hop-ohjelmalla, ja valitsin jatkokäsittelyyn ne luonnokset, jotka toimivat myös koneella muokkat-
taessa.  Vähensin maalauksista värejä ja arvioin, mitkä maalaukset toimivat vielä sen jälkeenkin. 
Päätin, että Paratiisi-malliston kuosit tulevat olemaan digiprinttejä, koska halusin maalausjäljen 
tulevan esille. Halusin myös säilyttää mahdollisimman paljon värejä kuvioissa ja digiprintti oli sen 
vuoksi paras ratkaisu.  
 
Muokkasin luonnoksia (kuva 18) eteenpäin Photoshop-ohjelmalla ja tein niistä kuoseja erilaisilla 
raporteilla. Muokkasin, suurensin ja pienensin elementtejä ja asettelin niitä erilaisten raporttien 
mukaan. Pyöreässä pöly muodossa käytin suoraa raporttia ja niin myös lähiökansa-kuosissa. Piir-
sin uusia elementtejä kuoseihin ja skannasin niitä aina tarpeen mukaan. Muokkasin samalla pipo-
printtejä kokoamistani kuoseista. Kokosin erilaisia raportteja ja vertasin niitä toisiinsa ja tein 
päätöksiä sen pohjalta miltä kuosi näytti 140cm leveällä kankaalla. ( Pellonpää-Forss 2009, 153 -
191). Kuosien elementtien asettelussa käytin apuna myös Digital textile Design-kirjaa. Kirjassa oli 
hyviä esimerkkejä siitä miten kuvioista saa yhdistelemällä ja värityksillä mielenkiintoisia kokonai-
suuksia. Löysin myös Photoshop – ohjelmasta uusia työkaluja ja keinoja, joilla saan rakennettua 
kuoseista tasapainoisia. (Bowles, Isaac 2009, 40–105)  
 
Halusin myös, että Paratiisi-malliston kuoseissa kuviot ovat suuremman kokoisia kuin 
lastenvaatteissa tällä hetkellä on. Tämä seikka tekee mielestäni vaatteistani erilaisia ja 
uudenlaisia. Kaikki paratiisi-mallliston kukka-kuosit tulevat siis olemaan digiprinttejä. Poistin 
kuvioista värejä, muokkasin kokoa ja yhdistelin erilaisia elementtejä ja kuvioita kuoseiksi. Halusin 
kukkakuoseista täyteläisiä ja runsaita. Halusin myös, että kukkakuosien rinnalle tulee 
yksinkertaisia kaksivärisiä lehtikuoseja, joita voi yhdistellä kukkakuosien kanssa. Tämän malliston 
kuosien kohderyhmä on lähinnä lastenvaatteiden osalta tytöt ja sisutustekstiilejä ajatellessa 
tyttöjen huoneet. Kuosit sopivat hyvin myös aikuisten vaatetukseen ja sisutustuotteisiin. 
 
Samaan aikaan työstäessäni kuoseja suunnittelin myös tuotteita, johon kuosit tulevat. Minulla on 
vaatetusartesaanin ammattitutkinto ja halusin myös käyttää sitä taitoani hyväksi ja suunnitella 
lastenvaatemalliston. Vaatemallistoon, johon kuosit suunnittelin, kuuluu haalari, housut, paita ja 
mekko. Lisäksi suunnittelin pienen lasten huoneeseen tarkoitetun sisutustuotemalliston. Sisutus-
tuotemallistoon kuuluu pussilakanasetti, sisutustyynyt, verhot ja pinnasängyn reunuspehmuste. 
Tulevaisuudessa haluan laajentaa sisutustuotteiden valikoimaa, mutta halusin pitää sen tässä 
opinnäytetyössä sivuosassa ja keskittyä pääasiassa kuosisuunnitteluun. 
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Kuva 18. Luonnoksia kuoseista ja osia kuoseista.  
 
 
Kuva 19. Paratiisi-malliston luonoksia ja suunnitelmia kuoseista 
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Kuva 21. Mekko 
4.4 Tuotemalliston suunnittelu ja tuotteet 
 
Kuoseja suunnitellessani otin huomioon myös tuotteet mihin kuosit tulevat. Mietin kuosin 
raporttikokoa päättäessäni tuleeko kuosi vaatteeseen vai sisutustekstiiliin. Halusin vaatteisiin 
tulevien kuosien raporttien olevan isompikokoisia kuin mitä tällä hetkellä markkinoilla on 
saatavilla. Kaavoitin ja ompelin koekappaleita vaatemalliston tuotteista. Vuonna 2008 valmistuin 
Nivalan ammattiopistosta vaatetusartesaaniksi ja opinäytetyönä suunnittelin, kaavoitin ja 
valmistin asiakkaalle kastemekon ja juhla-asut kastetilaisuuteen tyttö- ja poikavauvalle. 
Hyödynsin myös näitä taitoja kaavoittaessani tuotteet. (Lintula 2008)  
 
Testasin ompelemiani koevaatteita kavereiden lapsilla ja kummilapsilla. Muokkasin kaavoja sen 
mukaan mihin tarvittiin muutosta. Esimerkiksi haalarissa 
(kuva20) lahkeen pituus oli ensin suhteellisen lyhyt. Olin 
ajatellut, että haara jäisi 
hieman roikkumaan, mutta 
pienen lapsen vaippa 
viekin niin paljon tilaa, että 
lahkeisiin piti lisätä 
pituutta. Mekossa  (kuva 
21) nappien alla on kätevät 
nepparit, mutta nepparin 
alle tarvitsee vahvan 
tukikankaan, jotta se kestää käyttöä. Haalarissa (kuva 20) hupussa 
oleva vuori tulee olemaan suunnittelemani trikookangas. Mietin 
myös koko puvun vuorittamista, jotta puku voisi toimia alkukesästä ja alkusyksystä myös 
ulkohaalarina. 
Vauvan bodyssä (kuva 22) hihat voisivat 
olla eri kankaasta, mikä toisi bodyyn 
hauskaa ilmettä. Bodyn hihat ovat tässä 
mallissa hiukan pitkät, koska resorien on 
tarkoitus pidentää myös hihan pituutta, 
kun lapsi kasvaa. Pääntien ja helman 
resorit on ommeltu leikatusta resorista. 
Helman nepparit kestävät hyvin 
kolminkertaisessa resoritaitoksessa. 
 
 
 
Seuraavaksi esittelen valmiit luonnokset tuotteista ilman kuoseja. Vaatemallistoon kuuluvat 
tuotteet ovat  housut (kuva 24), mekko (kuva 23), vauvan body (kuva 26 ) ja haalari (kuva 25). 
Housut (kuva 24) ovat malliltaan reilut, mutta vyötärön resori ja polven alapuollelle tuleva resori 
pitävät ne lapsella napakasti jalassa. Mekko (kuva 23) on myös reilun mallinen, mutta helmassa 
Kuva 20. Haalari 
Kuva 22. Vauvan body 
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oleva resori kiristää sen niin ettei helma ole tiellä lapsen leikkiessä ja mekosta tulee hauskan 
pussimainen. Haalari (kuva 25) on yksinkertainen malliltaan. Hihan suissa, lahkeissa ja 
vetoketjun yhteydessä on resorit. Vetoketju ylettyy lahkeeseen asti, jolloin pienenpi lapsi on 
helppo pukea siihen ja isomman lapsen on helppo pukea haalari päälle itse. Vauvan body (kuva 
26) on kapeanmallinen helppo arkivaate. Body on helppo pukea päälle ja lasta on helppo kantaa 
sylissä, kun vaate on yksinkertainen ja istuu hyvin lapsen päälle. 
 
 
 
 
 
  
Kuva 24 Housut 
Kuva 23 Mekko 
Kuva 25 Haalari 
Kuva 26 Vauvan body 
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4.5 Kuosimallit 
 
Tässä kappaleessa tuon esille parhaimmat kuosini, jotka suunnittelin opinnäytetyön aikana. Ensin 
esittelen Kevät Saapuu Kaupunkiin -mallistoon tulevia kuoseja ja niiden jälkeen Paratiisi-
mallistoon tulevia kuoseja sekä lopuksi pipoprintit. Seuraavassa kappaleessa 5. esittelen kuosi-
mallistot ja printtimalliston tarkemmin ja kerron jokaisen kuosin kohdalla, miksi juuri kyseiset 
kuosit ovat päässeet osaksi mallistojani. Näissä kuoseissa olen kokeillut erilaisia raportteja tai 
asetteluja samoilla elementeillä.  
 
 
 
 
 
  
Kuva 27. Kevät Saapuu Kaupunkiin, raportin testaus peilikuvana. 
Kuvat 28-30. Kevät Saapuu Kaupunkiin, erilaisia raportteja 
Kuvat 31. 32. LähiöKansaa ja KevätAurinko 
Kuvat 33. LähiöKansa 
[26] 
 
 
 
  
Kuvat 40. – 42. Pöly-kuosi, erilaisia raportti vaihtoehtoja 
Kuvat 43. 44. Pölyävä-kuosin erilaisa raportteja 
Kuvat 34. 35. Tähti-kuosin erilaisia raportteja. 
Kuvat 36. – 39. Raidallinen-kuosin erilaisia raportti vaihtoehtoja 
[27] 
 
 
 
 
 
  
Kuvat 48. – 50. Kukka-kuoseja 
Kuvat 51. 52. Kukoistus-kuosin värivaihtoehtoja 
Kuvat 53. – 55. Lehti-kuosin erilaisia raporttivaihtoehtoja 
Kuvat 45. – 47. Ruusu-kuoseja 
[28] 
 
 
  
Kuvat 56. 57. Lehti-kuosi ja sinikukka-kuosi 
Kuvat 58. LähiöKansa-Printti 
Kuvat 61. Kerrostalot-Printti 
Kuvat 59. 60. Pöly-printit 
[29] 
 
4.6 Värikartta 
 
Tutkin erilaisia konsepteja ja värikarttoja WGSN -sivustolta ja muotilehdistä. Poimin värejä ja vä-
risävyjä, jotka mielestäni sopivat kuoseihin ja olivat yhtä tarinoiden kanssa. Tutkin WGSN -
sivustolla erityisesti lasten muotikuvia ja kollaaseja, ja poimin niistä värejä, jotka toimivat omissa 
kuoseissa.  Vertasin värejä kuvakollaasiin ja ajatukseen, millaista ilmettä haluan kuoseihin. Halu-
sin, että värit tuovat esille sitä iloista arjen kauneutta, mitä haluan välittää myös kuosien avulla. 
Määritin värikartan lopulliset värit, kun olin kokeilut, miten ne kuoseissa toimivat. Tämän jälkeen 
kokosin värit yhteen. Itseäni miellyttävät voimakkaat värit ja värisävyt, koska käytän kuoseissa 
monesti vain muutamaa väriä ja haluan niiden tulevan esille ja olevan täyteläisiä. Nämä värit 
ovat pastelliin taittuvia pehmeän voimakkaita sävyjä.  Halusin värikartasta iloisen ja pehmeän 
mutta vahvan ja sitä se mielestäni myös on.  
Värikartta voisi silti kaivata jotain säväyttävää väriä, joka poikkeaisi värikartan harmonisesta lin-
jasta. Se voisi tehdä värikartasta mielenkiintoisemman ja houkuttelevamman. Tämä väri voisi 
esimerkiksi olla jokin neonsävy tai kultainen sekä hopea. Myös petrolin kiiltävä värisävy voisi olla 
mielenkiintoinen lisä värikarttaan. 
Kuva 62. värikartta  
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5 MALLISTOT 
Suunnittelin kaksi kuosimallistoa, Kevät Saapuu Kaupunkiin -malliston ja Paratiisi-malliston. Mal-
listoja yhdistävät yhteen nitoutuvat tarinat, jotka toimivat suunnittelun lähtökohtana. Valitsin 
kunkin kuosin mallistoon kuoseilleni asettamien kriteerien perusteella. Kerron jokaisen kuosin 
kohdalla, miten kuosille asetetut tavoitteet kyseisessä kuosissa näkyvät.  
 
5.1 Kevät Saapuu Kaupunkiin -Kuosimallisto 
 
Kevät Saapuu Kaupunkiin-kuosimalliston suunnittelun lähtökohtana oli tarina siitä, kun kevät 
saapuu kaupunkiin ja luonto ympärillämme herää ja ihmiset ovat iloisempia. Tarinan voit lukea 
sivulta 17. Halusin tämän malliston kuoseistani mustavalkoisia, mutta halusin osaan kuoseista vä-
ripilkkuja. Yksi tärkeä tavoite kuoseille oli, että ne sopivat yhteen ja niitä on helppo yhdistellä 
tuotemalliston tuotteissa. Tärkeää oli myös huomioida suunnittelussa, että kaikki tämän malliston 
kuosit tulisivat olemaan sukupuolineutraaleja, jotta kohderyhmä ei kavennu liikaa. 
 
Kuva 63. Kevät Saapuu Kaupun-
kiin -pääkuosi, Mustavalkoinen 
versio pääkuosista. Raportin ko-
ko 64X64cm. Keväällä aurinko 
paistaa ja kaikki näyttää värittö-
mältä, mutta iloisen toiveikkaal-
ta. Valitsin tämän kuosin mallis-
toon, koska tässä kuosissa näkyy 
mielestäni voimakkaasti oma kä-
denjälkeni ja tyyli. Kuosi kestää 
aikaa aihemaailman vuoksi ja so-
pii monenlaisiin tuotteisiin niin 
vaatteisiin kuin sisutustekstii-
leihinkin. Kuosin musta-valkoinen 
ilme sopii monen ikäiselle lapsel-
le. 
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Kuva 64. Värillinen Kevät Saapuu 
Kaupunkiin-pääkuosi. Raportin 
koko 64X64cm. Halusin värittää 
vain osan kuosin elementeistä, 
koska halusin säilyttää kuosin yk-
sinkertaisen ilmeen. Värit tuovat 
kuosiin pehmeää ja lämmintä 
tunnelmaa. Tässä kuosissa käy-
tetyt värit ovat sukupuolineutraa-
lit. Kuosi sopii käytettäväksi sekä 
vaatteisiin että sisutustekstiilei-
hin. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 65, Tähti-sivukuosi. Ra-
portin koko 10X10cm. Ajatus 
tämän kuosin takana nousi Ke-
vät Saapuu kaupunkiin-tarinan 
auton nastarenkaiden narskun-
nasta asfalttia vasten.  
Tähti-kuosi pääsi mallistoon mu-
kaan myös sen vuoksi, että tähti 
kuviona on myyvä, vaikkei se 
olekaan uusi juttu lasten kan-
gasmarkkinoilla. Tähti kuviona 
sopii monenlaiseen tuotteeseen 
ja myös monenikäiselle lapselle. 
Tähti on ajaton kuvio. 
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Kuva 66. TähtiII -sivukuosi, 
ilmava tähti kuosi. Raportin ko-
ko 16X16cm. Mustavalkoinen 
kuosi, värit myös toisin päin eli 
musta pohja ja valkoiset tähdet. 
Pieni tähti kuvio sopii erityisesti 
vaatetuskankaisiin, mutta myös 
esimerkiksi lakanoihin. Tämän 
kuosin halusin ottaa mukaan 
mallistoon, koska se on moni-
käyttöinen ja se on helppo yh-
distää muihin tämän malliston 
kuoseihin.  
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 67. Pöly-sivukuosi. Ra-
portin koko 12X12cm. Tämän 
kuosin takana oli tarinan kohta 
pöllyävistä kaduista. Kävelen 
pölyisiä katuja pitkin. Iloiset pö-
lypallot kiertävät jalkojani ja 
tarttuvat kosteisiin kenkiin. Va-
litsin tämän kuosin muista vaih-
toehdoista, koska tässä on mie-
lestäni tasapainoisin ja luontevin 
raportin asettelu. Pidän muodon 
rosoisesta ja ilmavasta ilmeestä. 
Tämä kuosi käy hyvin sekä las-
ten, että aikuisten tuotteisiin. 
Kuosi soveltuu myös sekä vaate-
tukseen että sisutustekstiileihin. 
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Kuva 68. Pölyävä-sivukuosi. Ra-
portin koko 64X64cm. Ajatus 
tähän kuosiin lähti tarinan pö-
lyävästä ilmasta ja kaupungin 
tuoksuista keväisin. Valitsin tä-
män kuosin mallistoon, koska 
pidin liikkeestä mikä kuosin si-
sällä on. Myös pyöreä pehmeä 
muoto tekee tästä kuosista mie-
lestäni mielenkiintoisen. Tämä 
kuosi sopii hyvin sekä aikuisille 
että lapsille, ja sekä vaatetuk-
seen että sisutustuotteisiin.  
 
 
 
 
Kuva 69. LähiöKansa -sivukuosi. Mustavalkoinen kuosi. Raportin koko 140X17cm. Tämän kuosin 
ajatus lähti tarinan osasta, jossa ihmiset heräävät kevään tuloon ja hymyilevät taas vastaan tuli-
joille ja naapureille. Valitsin tämän kuosin mallistoon, koska se kuvaa hyvin arjen iloisuutta ja on-
nellisuutta. Tämä eläväinen kuosi sopii hyvin lastenhuoneen tekstiileihin. Kuosi soveltuu hyvin 
myös vaatetukseen. 
 
 
Kuva 70. LähiöKansa -sivukuosi värillisenä. Raportin koko 140X17cm. Halusin kuosiin vain kaksi 
väriä mustan ja valkoisen lisäksi, koska halusin säilyttää kuosin yksinkertaisen ja selkeän ilmeen. 
Otin myös värien määrää miettiessäni huomioon kuosin painatuskustannukset. 
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Kuva 71. Raidallinen-sivukuosi. Raportin koko 140X20cm. Kuusi värivaihtoehtoa. Ajatus tähän 
kuosiin lähti suojatiestä. Kun talven jälkeen suojatiet tulevat esiin lumen alta, suojatien raidat 
ovat vähä kuluneet talven jäljiltä. Valitsin tämän kuosin mallistoon, koska tätä kuosia voi helposti 
yhdistää muihin malliston kuoseihin, mutta se toimii myös yksin. Pidän raidan rosoisesta ja ilma-
vasta ilmeestä ja se oli myös yksi valinnan peruste. Tämä kuosi eroaa mielestäni hyvin markki-
noilla olevista raitakuoseista, koska siinä näkyy niin voimakkaasti maalausjälkeni. Halusin tästä 
kuosista monta värivaihtoehtoa, koska kuosi on kaksivärinen ja sen vuoksi sen painattaminen on 
kannattavaa myös värillisenä.  
[35] 
 
5.2 Paratiisi-Kuosimallisto 
 
Paratiisi-kuosimalliston suunnittelun lähtökohtana on tarina kesämökistä, joka uinuu talvella lu-
men keskellä. Mutta keväällä linnut alkavat taas laulaa ja kaupunkilaiset saapuvat ja istuttavat 
pihan täyteen kukkia. Tarinan voit lukea kokonaisuudessaan sivulta 17. Tämä malliston kuoseista 
halusin värikkäitä ja isokuvioisisa. Halusin myös, että maalauksen jälki tulee esille ja sen vuoksi 
kuosit on tarkoitus painattaa digiprintteinä. Digiprintin vuoksi ei myöskään värien määrää kuosis-
sa tarvitse rajoittaa. Malliston sivukuosit ovat musta-valkoisia lehtikuoseja, joita voi yhdistää vä-
rikkäisiin kasvikuoseihin.  
 
Kuva 72 Kukoistus-pääkuosi. 
Digiprintti. Raportin koko 
32X32cm. Valitsin tämän kuosin 
mallistoon, koska raportti on 
mielestäni tasapainoin ja kuvi-
oiden sijoittelu sopii hyvin tuot-
teisiin, joihin tämä kangas tu-
lee. Kangas sopii hyvin käytet-
täväksi lastenvaatteisiin ja mo-
nenlaisiin materiaaleihin, esi-
merkiksi trikoolle ja collegelle. 
Kuosi sopii hyvin myös sisutus-
tekstiileihin esimerkiksi tyynyi-
hin ja tapetteihin. 
 
 
 
 
Kuva 73. Kukka-pääkuosi. Di-
giprintti. Raportin koko 
32X32cm. Valitsin tämän kuosin 
mallistoon, koska pidin siitä mi-
ten pensselin jälki tulee esille 
kukkien muodoista. Pidin myös 
raportissa kuvioiden sijoittelusta 
ja kuosin värityksestä, joka on 
rauhallinen muttei kuitenkaan 
tylsä. Tätä kuosia voi käyttää 
niin vaatetuksessa kuin sisutus-
tuotteissakin. 
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Kuva 74. Ruusutarha-
pääkuosi. Digiprintti. 
Raportin koko 32X32cm. 
Valitsin tämän kuosin 
mallistoon, koska pidin 
ruusukuvioista ja miten ne 
asettuvat raportin sisällä. 
Raportti ei ole liian tiheä, 
vaan siihen jää ilmaa ja 
ruusukuviot erottuvat 
edukseen. Kangas sopii 
trikooseen tai collegeen 
painettuna lasten 
vaatteisiin. Kangas sopii 
myös sisutustekstiileihin ja 
tapettina käytettäväksi. 
 
 
 
 
Kuva 75 Siniketo-pääkuosi. 
Raportin koko 32X32cm. 
Tämän kuosin valitsin 
mallistoon, koska se on 
yksinkertainen ja sen vuoksi 
helppo yhdistää muihin 
kuoseihin joko tämän 
malliston kuoseihin tai Kevät 
Saapuu Kaupunkiin-malliston 
kuoseihin. Painettuna 
kankaalle kuosi sopii hyvin 
niin vaatteisiin kuin 
sisustuskankaisiinkin.   
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 Kuva 76. Silmu-sivukuosi. 
Mustavalkoinen. Raportin 
koko 22X30cm. Valitsin tämän 
kuosin malliston sivukuosiksi 
mukaan, koska mielestäni 
mallisto kaipaa rauhallisia 
sivukuoseja, joita voi yhdistää 
esim. lastenvaatetuksessa 
pääkuoseihi. Raportti on 
tasainen ja rauhallinen. 
Kuosia voi milestäni käyttää 
hyvin myös sisutustuotteissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 77 Lehto-sivukuosi. 
Mustavalkoinen. Raportin 
koko 32X 32 cm. Valitsin 
tämän toiseksi sivukuosiksi, 
sen yksinkertaisen kuvion ja 
raportin vuoksi. Raportin 
sisällä oleva liike tekee 
kuosista mielenkiintoisen. 
Kuosia voi käyttää 
yhdistettynä muihin kuoseihin 
tai käyttää yksin, vaatteissa 
ja sisutustuotteissa.  
[38] 
 
5.3 Printtimallisto 
 
Suunnittelin kuosimalliston pohjalta pipoprintti-malliston. Muokkasin kuosien elementeistä pipon 
malliin sopivia kokonaisuuksia. Kaikki printi ovat yksivärisiä. Halusin niissä olevan tarpeeksi sisäl-
töä, jotta ne näyttävät hyvältä yksivärisenä. LähiöKansa(kuva 68) ja Kerrostalo(kuva 69)-
printteihin voi kuitenkin lisätä värejä, täyttämällä muotoja, kuten kuosissa LähiöKansa(kuva 61). 
 
Kuva 78. LähiöKansa-printti. yksivärinen printti. Koko 58X17cm. Tästä printistä voi pipoon painaa 
koko printin tai yksittäisen osan, sen vuoksi valitsin tämän mallistoon. 
 
 
Kuva 79. Kerrostalo-printti. 
Yksivärinen printti. Koko 
18X18 cm. Valitsin tämän 
mallistoon, koska tämä 
printti on helposti muun-
nettavana myös moniväri-
seksi, värittämällä esimer-
kiksi ikkunoita tai katon 
osia.  
[39] 
 
 
Kuva 80. Pöly-printti. Yksivä-
rinen printti. Koko 15X18cm. 
Tämä printti on mielenkiin-
toinen kokonsa vuoksi; yksi-
tyiskohtainen iso kuvio pi-
possa tekee siitä mielenkiin-
toisen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 81. Pöly-printti. Värit 
toisin päin kuin edellisessä 
kuvassa.  
[40] 
 
5.4 Tuotemallistot 
 
Olen suunnitellut tässä opinnäytetyössäni sisutustuotemalliston, joka sisältää tässä vaiheessa 
muutaman sisustustuotteen. Tarkoituksenani minulla on jatkaa sisutustuotteiden suunnittelua 
opinnäytetyön jälkeen tulevaisuuden yrityksessäni. Sisutustuotemallisto sisältää pääasiassa las-
tenhuoneeseen suunniteltuja tekstiilejä. Suunnittelin sisutustuotemalliston lisäksi lastenvaatemal-
liston, joka sisältää haalarin, vauvan bodyn, housut ja mekon. Minulla on myös erillinen pipomal-
listo, jonka myös esittelen tässä kappaleessa. Pipomallisto sisältää aikuisten ja lastenmallin pipon. 
 
Mallistojen tuotteiden materiaalit ovat laadukkaita ja kestävät paljon pesuja. Sisutustuotemallis-
ton tuotteiden materiaali on jämäkkä, mutta hyvin laskeutuva 100% puuvillakangas, joka kestää 
60C pesun ja rumpukuivauksen. Vaatemalliston trikoo on puuvillasekoitetta, jossa on 20% elas-
taania. Kangas pitää hyvin värinsä, ja painokuviot säilyvät kirkkaina monien pesujenkin jälkeen. 
Trikoo kestää 40C pesun, mutta ei rumpukuivausta.(Markula 2003, 48 - 51, 120 - 121) Teknisiä 
saumaratkaisuja miettiessäni ja suunnitteluvaiheessa käytin apunani myös Vaatetusalan Ammat-
titekniikan Käsikirjaa (Ylö-
nen,Häkkinen 2005) 
 
5.4.1 Sisutustuotemallisto 
 
Kuva 82. Lasten koon la-
kanasetti Kevät Saapuu Kau-
punki-kuosilla. Materiaalina 
laadukas puuvilla, joka kes-
tää useita pesuja. Vauva-
koon pussilakana 
70x80cm ja tyynyliina 
50x60cm. Saatavana tulevai-
suudessa myös isompi koko 
150x 200 ja tyynyliina 
50X60. Valitsin lakanat tuo-
temalliston tuotteeksi, koska 
laadukkaita lakanoita tyylik-
käällä ja muodikkaalla kuosil-
la on vähän markkinoilla ja 
koin että tämä tuote on sen 
vuoksi tarpeellinen. 
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Kuva 83. Pinnasängyn kiertävä 
 pehmuste Kevät Saapuu Kau-
punkiin-kuosilla. Materiaalina 
puuvilla kangas, joka on help-
po pestä. Pinnasängyn sisä-
puolen kiertävä pehmuste on 
tärkeä, etteivät vauvan jalat 
jää pinnojen väliin tai pää osu 
pinnoihin. Tätä tuotetta on täl-
lä hetkellä markkinoilla vähän 
ja harvoilla kuoseilla, joten va-
litsin tämän sen vuoksi mallis-
toon. 
 
Kuva 84. Pinnasängyn peh-
muste LähiöKansa-kuosilla. 
Tämä kuosi tähän tuotteeseen, 
koska vauvat pitävät iloisten 
kasvojen katselemisesta.  
[42] 
 
 
5.4.2 Lasten vaatemallisto 
 
Vaatemallistoa suunnitellesani otin huomioon lasten vaatimukset vaatteille. Vaatteet täytyy olla 
helposti puettavia, joko lapsen itse tai pukijan. Halusin mallistooni perusvaatteita, joissa on jokin 
pieni juju joka erottaa ne markkinoiden laajasta lastenvaatevalikoimasta. Halusin kuitenkin pitää 
vaatteet yksinkertaisina, jotta kuosi pääsee pääosaan. Suunnittelemiani tuotteita lapsi voi käyttää 
monessa arjen tilanteessa ja monena vuodenaikana. lapsen on helppo liikkua suunnittelemissani 
vaatteessa leikkiessään. Myös materiaalien pitää olla miellyttäviä lapsen herkkää ihoa vasten. Ma-
teriaaleina tässä mallistossa on puuvilla ja puuvillasekoite kankaat, joita on helppo huoltaa ja ne 
kestävät kulutusta. (Eberle, Hermeling, Hornberger, Kilgus, Menzer, Ring, 2001, 223) 
 
Kuva 85 Haalari Kevät Saapuu 
Kaupunki-kuosilla. Haalarin 
koot 62-128cm. Raidallinen 
kuosin keltainen värivaihtoehto 
löytyy hupusta. Väriä haalariin 
tuovat myös keltaiset resorit 
lahkeissa ja hihan suissa. Haa-
larin materiaali on collegea ja 
hupussa trikoota. Valitsin haa-
larin mallistooni, koska se on 
mielestäni monikäyttöinen las-
ten vaate, jota voi käyttää ym-
pärivuoden; talvella toppapu-
vun alla ja kesällä ulkohaalari-
na. Lapsen on helppo liikkua 
haalarissa leikkiessään ja se on 
myös helppo ja nopea pukea 
päälle.  
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Kuva 86. Haalari LähiöKansaa-
kuosilla ja vihreällä Raidallinen-
hupulla.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 87. Haalari Pöly-printillä ja Pölyi-
nen-kuosi löytyy hupusta. Hihan suissa 
ja lahkeissa on keltaiset resorit. Pöly-
printin painan tulevaisuudessa itse 
tähän tuotteeseen. Haalarin kangas on 
collegea ja hupussa oleva kangas tri-
koota. Mielenkiintoisen tästä haalarista 
tekee mielestäni se, että pöly-printti on 
suuri haalarin kokoon nähden.
[44] 
 
 Kuva 88. Housut Pöly-Kuosilla 
ja keltaisilla resoreilla. Housu-
jen koot 62-128cm. Materiaali-
na housuissa on trikoo ja resori. 
Valitsin nämä housut tähän 
mallistoon, koska mielestäni 
nämä ovat hyvän näköiset lap-
sen jalassa ja ne ovat rennot 
leikkiessä ja helppo pukea pääl-
le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 89. Housut TähtiII-kuosilla ja 
sinisillä resoreilla.   
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Kuva 90. Mekko LähiöKansa-
kuosilla ja Raidallinen-kuosin 
keltaisella versiolla. Mekon 
koot 62-128cm. Materiaalina 
trikoo. Mekon edessä on isot 
napit joiden alla kätevät nep-
parit. Helmassa resorilla kiris-
tetty, jotta mekosta tulee 
hauskan pussimainen, eivätkä 
helmat ole leikkiessä tiellä. 
Etuosan vuoritus jatkuu tikka-
ukseen asti. Mekon otin mu-
kaan mallistoon sen hauskan 
muodon ja käytännöllisyyden 
vuoksi. Lapset pitävät mielel-
lään joustavaa ja rentoa mek-
koa, joka on helppo pukea 
päälle eikä helma roiku leikki-
essä tiellä.  
 
Kuva 91. Mekko Pöly-kuosilla 
ja vuoressa Raidallinen-kuosin 
mustavalkoinen kangas. Mek-
koa olen piristänyt isoilla koral-
lin värisillä napeilla ja helman 
samanvärisellä resorilla. 
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Kuva 92. Mekko Raidallinen-
kuosin oranssilla kankaalla ja 
Ruusutarha-kuosista tehdyllä vuo-
rella. Mekossa on oranssit isot na-
pit ja samanvärinen resori hel-
massa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 93. Vauvan body LähiöKan-
saa ja Raidallinen-kuoseilla. Rag-
lanhihainen paita. Paidan koot 62-
92cm. Materiaalina on puuvil-
lasekoite trikoo. Hihan suissa, 
päätiellä ja helmassa on resorit. 
Valitsin tämän mallisen paidan 
mallistoon, koska se on hyvän nä-
köinen, helppo valmistaa ja käy-
tännöllinen vaate vauvan elämäs-
sä.  
 
 
 
 
Kuva 94. Vauvan body Kevät Saa-
puu Kaupunkiin-kuosilla ja piristet-
tynä vihreillä resoreilla   
[47] 
 
Kuva 95. Vauvan body Ruusu-
tarha-kuosilla ja Raidallinen-
kuosin keltaisella kankaalla. Kel-
taisilla resoreilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 96. Vauvan body Kukikas-
kuosilla ja keltaisilla resoreilla. 
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5.4.3  Pipomallisto 
 
Pipomallisto sisältää aikuisten mallin pipon, jonka koot ovat S, M, L ja lasten pipon, jonka koot 
ovat new baby ja baby. Pipomalliston kankaat ovat tässä mallistossa puuvillasekoitetrikoota, jos-
sa on 80% puuvillaa ja 20% elastaania. Pipojen pohjaväreinä ovat musta ja valkoinen. Printien 
värikartta on sama kuin kuosimallistoilla. En kuitenkaan tule painamaan printtejä kaikilla värikar-
tan väreillä, vaan valitsen värit malliston printteihin myöhemmin, kun valmistan pipoja.  
K
Kuvat 97. ja 98. Musta pipo valkoisella pöly-printillä, ja valkoinen pipo mustalla pöly-printillä. Ai-
kuisten pipoon pölyprintti sijoittuu sivusaumasta lähteväksi.  
 
 
Kuva 99. Lastenmallin pipossa Pöly-
printti sijoittuu vasemmalle puolelle.  
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Kuva 100. Pipo harmaalla pöly-printillä. 
Kuvion väri voi muuttua mallistossa, kun 
värikartat muuttuvat vuodenaikojen mu-
kaan. Esimerkiksi keväällä kirkaampia vä-
rejä ja syksyllä murretumpia sävyjä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 101. Kerrostalo-printti mustana, val-
koisessa pipossa. Kerrostalo printti sijoittuu 
pipoon samalla tavalla kuin pöly-printti; va-
sempaan reunaan.   
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Kuva 102. Lähiökansaa-printti valkoisena, 
mustassa pipossa. Printin korkeus on 17 
cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 103. Lähiökansaa-printti 
lastenmallin pipossa. Printti 
kiertää pipon ja siittä jää nä-
kymään vain osa tässä mallis-
sa.  
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6 MARKKINOINTI JA MYYNTI 
 
Ensimmäinen askel kohti tuotteideni myyntiä on oman blogin kirjoittamisen aloittaminen. Aloitan 
blogin kirjoittamisen kesällä 2013. Kirjoitan blogiin tuotteistani, suunnitteluni ideologiasta ja yri-
tyksen arvoista ja toiminnasta. Myös myynti tapahtuu aluksi blogini kautta. Kirjoitan blogiin myös 
tarinat tuotteiden ja kuosien takaa, ja blogiin voisivat myös tulevat asiakkaani käydä kertomassa 
omia tarinoita samoista aiheista. Ja näin voisin osallistaa asiakkaani omaan tuotekehitysproses-
siin. 
 
Olen myös mukana erilaisissa myynti tapahtumissa kevään ja kesän 2013 aikana. Osallistun esi-
merkiksi TEHDAS13 tapahtumaan Turolla 11.5.2013. Suunnittelen tulevaisuudessa käyntikortin, 
jota voin jakaa näissä tapahtumissa. Käyntikortin en haluasi olevan perinteinen paperinen, vaan 
siinä voisi lukea vain blogi-osoitteeni. Haluan käyntikortistani esineen, joka kulkee mukana arjes-
sa. Käyntikortti voisi olla esimerkiksi avaimenperä tai lastenrattaisiin kiinnitettävä lelu. Sen täytyy 
kuitenkin olla halpa tuote, jotta voin jakaa sitä kaikissa tapahtumissa, joissa olen mukana.  
 
Myyn tuotteita omassa nettikaupassani vuoden 2014 alusta. Tavoitteenani on saada tuotteitani 
myyntiin syksyllä 2013 muiden omistamiin nettikauppoihin ja kivijalkamyymälöihin. Nettikauppa 
on mielestäni toimiva väylä myydä tuotteita kohderyhmälleni, joita ovat pienten lasten vanhem-
mat ja isovanhemmat sekä aikuiset nuoret (pipot). Kiireisen perheen äidin tai isän on helpompi 
tehdä ostoksensa rauhassa omassa kodissa, esimerkiksi lasten päiväunien aikaan. Myös ostopää-
töstä voi miettiä rauhassa ja vertailla hinta- laatu suhteita. Nettikaupan tulee olla helppokäyttöi-
nen ja ilmeen tulee olla tyylikäs ja persoonallinen. Selkeät ja tyylikkäät nettisivut tuovat asiak-
kaalle kuvan siitä, että tuotteetkin ovat laadukkaita. Mielestäni satsaus nettisivujen ulkonäköön 
kannattaa ja tulen teettämään nettisivuni ja nettikaupan ilmeen tulevaisuudessa ammattihenkilöl-
lä. 
 
Miten sitten saan itseni ja yritykseni tuotteet näkyville, kun markkinoilla on niin paljon vaihtoeh-
toja? Mielestäni vanhemmat haluavat yksilöllisiä vaatteita lapsilleen. Kukaan ei halua olla saman-
lainen kuin muut ja oman lapsen erityisyyttä halutaan korostaa omanlaisilla trendikkäillä vaatteil-
la. Mielestäni vanhemmat haluavat ostaa lapsilleen samantyylisiä vaatteita kun itselleen, ja ovat 
myös valmiita maksamaan lasten vaatteista samalla tavalla kun omista vaatteistaankin. Mahdolli-
set tulevat asiakkaani myös haluavat ostaa tuotteensa mieluummin pienistä designmyymälöistä 
kuin suurista kauppaketjuista. Myös tuotteiden laadukkuus ja käytettävyys on myyntivalttini. 
Tuotteet on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja ne kestävät aikaa myös visuaalisesti. Netti-
kauppa on myös tutkitusti suositumpi ostopaikka kuin kivijalkamyymälät. Vuoden 2012 aikana 
65% suomalaisista osti nettikaupasta. Suosituimpia tavaraostoksia olivat vaatteet ja kengät (Ti-
lastokeskus 2012) 
 
Markkinoinnin yksi osa-alue on tuotteiden mainostaminen. Maija Ilmoniemi kirjoittaa kokoamas-
saan kirjassa Uuden yrittäjän käsikirja, että tärkeintä on löytää tunnettavuutta ja haluttavuutta 
oman asiakaskunnan keskuudessa. Varsinkin pienissä yrityksissä mainostaminen ja brändin ra-
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kentaminen vaatii kekselijäisyyttä pienen budjetin vuoksi. Pienen budjetin vuoksi myös minulle on 
tärkeää, että mainostan oikeissa paikoissa ja oikeille ihmisille, eli käytännössä lapsiperheille. Mai-
nostamispaikkoja voisivat olla esimerkiksi lastenmaailmaa käsittelevissä lehdet ja naisten aika-
kauslehdet, lasten harrastuspaikkojen ilmoitustaulut, vanhempainillat sekä päiväkotien, koulujen, 
ja neuvolan ilmoitustaulut. Vanheimpain päiväkahvilat, lastenvaatekaupat, lastentarvikeliikkeet ja 
lapsiperheille suunnatut tapahtumat voisivat olla hyviä väyliä omien tuotteiden mainostamiselle ja 
esille tuomiselle (Ilmoniemi 2009 205,206). Tänä päivänä vanhemmat lukevat blogeja jopa 
enenmän kuin aikakauslehtiä, joten omien tuotteiden saaminen esille muotiblogien sivuille olisi 
ehdottoman tärkeää tuotteiden mainostamisessa. Myös mainostaminen tiettyjen lastenvaatetuk-
sesta ja lasten muodista kertovien blogien yhteyteen on tavoitteenani tulevaisuudessa, kun yri-
tykselläni on parempi mainosbudjetti. Tässä hieman blogilistaa, jonka tyylisissä blogeissa haluai-
sin mainostaa.  
http://riikkakotiaiti.blogspot.fi/  
http://magicpoks.indiedays.com/ 
http://mamigogo.bellablogit.fi/ 
http://www.mutsiavautuu.com/ 
Nämä blogit ovat erilaisten kotiäitien kirjoittamia, joiden aiheena oman elämän kokemusten ja-
kaminen. Blogaajien elämäntyyliin kuuluu design-vaatteet ja sisutustuotteet. 
 
Riittääkö Suomessa minulle tarpeeksi asiakkaita, jotka ovat valmiita satsaamaan laatuun ja tren-
dikkäisiin tuotteisiin? Paljonko minulla on todellisuudessa pontenttiaalisia asiakkaita? Näihin ky-
symyksiin saan vastauksia tulevaisuudessa, kun alan koemarkkinoimaan tuotteitani. Suomessa oli 
1 461 000 lapsiperhettä vuonna 2011(Tilastokeskus 2012). Suomen markkina-alue ei siis ole ko-
vin laaja, ja pärjätäkseen hyvin minun on lähdettävä Suomen ulkopuolisille markkinoille. Koen 
tämän suurena mahdollisuutena tulevaisuudessa. 
 
Pidän asiakaspalvelutyöstä ja koen, että minulla on vahvuuksia, joita myyjä tarvitsee. Jari Paran-
tainen kertoo kirjassa Uuden yrittäjän käsikirja, että hänen mielestään hyvä myyjä on empaatti-
nen eli pystyy eläytymään asiakkaan tilanteeseen, osaa kuunnella asiakasta rauhassa, tuntee 
myös kilpailijan tuotteet ja uskaltaa ehdottaa niitä asiakkaalle jos kokee, että ne tyydyttävät pa-
remmin asiakkaan todellisen tarpeen (Ilmoniemi 2009, 197).  
 
Messujen ja markkinoiden lisäksi tuon yritystäni ja tuotteitani esille tulevaisuudessa järjestämällä 
muotinäytös- ja tapahtumatempauksia, esimerkiksi yhdessä muiden yrittäjien kanssa. Yksi mark-
kinointikeino tulevaisuudessa on myös lehtitiedotteiden tekeminen, kun yrityksessä tapahtuu jo-
tain, mitä haluan kertoa, esimerkiksi uudet mallistot, apurahan saaminen tai tapahtumien järjes-
täminen. Tuotteiden saaminen sisutus- ja aikakauslehtien sivuille on myös tulevaisuuden tavoite. 
Lähetän tuotteita tulevaisuudessa lehtien lisäksi muunmuassa tv-yhtiöiden puvustajille. Tulen lä-
hettämään tuotteideni mallikappaleita myös valitsemilleni julkisuuden henkilöille ja toivon, että he 
käyttävät tuotteitani.  
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Myös yhteistyö muoden muotoilijoiden kanssa on tärkeää tulevaisuudessa. Yhteistyöprojektit, 
joissa tarvitaan monen ala asiantuntemusta, olisivat myös mielestäni hyödyllisiä tuotekehityksen 
kannalta, kun yrityksen tuotevalikoima tulee laajenemaan. Marko Kesti kertoo myös kirjassaan 
Hiljaiset signaalit –avain organisaation kehittämisee, miten tärkeää yhteistyö ulkopuolisten sidos-
ryhmien kanssa on ja miten innovaatioit syntyvät, kun monen alan asiantuntoita hyödynnetään. 
(Kesti 2005, 136) 
 
Haluan, että yritykseni on vuonna 2018 tunnettu, nuori, tulevaisuuteen satsaava yritys, joka tun-
netaan myös naapurimaissa. Haluan yritykseni olevan voimakkaasti mukana erilaisissa hyvänte-
keväisyys-kampanjoissa. Hyväntekeväisyyskampanjat, missä haluan yrityksen kautta olla muka-
na, voisivat esimerkiksi koskea luonnonsuojelua, puhtaan veden tuottamista Afrikassa ja naisten 
aseman parantumista. Haluan, että yritykseni tekee yhteistyötä muiden yritysten ja nuorten muo-
toilijoiden kanssa. Haluan myös olla mukana muuttamassa maailmaa paremmaksi ja onnellisem-
maksi paikaksi elää, arjen onnellisuuden kautta. Haluan myydä käytännöllisiä iloisia arjen käyttö-
tuotteita. 
 
Minna Keikkonen kertoo opinnäytetyössään aloittavan yrittäjän mahdollisuuksista käydä yrittäjä 
kursseja Uusyritys Verson kautta. Hän kertoo myös, että Verso tarjoaa maksuttomia neuvonta-
palveluja uutta yritystä perustavalle. Aijonkin itse myös ottaa yhteyttä Versoon, kun aloitan yri-
tystoimintaa. Verotoimistosta saan myös hyödyllistä tietoa siitä, mitkä ovat tulorajat verojen 
maksamiselle. Voin kuitenkin aloittaa heti omalla tuotemerkillä tuotteiden koemyynnin ja markki-
noinnin, eikä siihen tarvita vielä yritystä. Olen ajatellut että osuuskunta toiminta voisi olla minulle 
paras yritysmuoto, ainakin toiminnan alussa. (Keikkonen 2012, 47) 
 
6.1 Yrityksen slogan 
 
Tällä hetkellä mielestäni tulavaisuuden yritykselleni kävisi hyvin slogan HAPPY DESIGN, MADE 
WITH LOVE. Slogan kertoo hyvin minun ajatukseni siitä, mitä haluan tuotteideni avulla viestittää, 
ja miten toimin suunnittelijana. Luulen kuitenkin, että slogan voi tulla muuttumaan kieliasun ja 
asettelun suhteen tulevaisuudessa, mutta perusajatus ei muutu.  
 
Anja Kulovesi kertoo kirjassaan Markkinointia Rakkaudella, että brändi on arvojemme, tavoit-
teidemme ja valintojemme ulkoista viestintää ja tulevan yritykseni slogan toimii mielestäni tämän 
ajatuksen pohjalta hyvin. Hän kehottaa myös kirjassaan miettimään, mitä haluaa elämältä ja mi-
ten haluaisi asioiden menevät, ja miksi ei muuttaisi asioita haluamaansa suuntaan, mitä haluaa 
jättää jälkeensä? Näiden kysymysten pohjalta lähetä miettimään omaa mottoa ja miettimään, mi-
ten haluaa vaikuttaa maailman muutokseen. Ja siirtää ajatukset tätä kautta toiminnaksi yrityk-
sessä. Kirja inspiroi minua miettimään näihin kysymyksiin vastauksia ja minun vastauksiani näihin 
kysymyksiin voi lukea tästä raportista. (Kulovesi 2002).  
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6.2 Hintalaskenta 
 
Tulen aloittamaan yritystoiminnan valmistuttuani keväällä 2013. Aloitan tuotteideni koemyynnin 
syksyllä 2013. Alan kirjoittamaan blogia kesällä 2013 ja nettikauppa aukeaa vuoden alusta 2014. 
Yritykseni tulee toimimaan aluksi asuntoni yhteydessä olevissa työtiloissa. Myynti tulee tapahtu-
maan aluksi blogin ja sitten nettikaupan kautta. Tulen käymään messuilla ja markkinoilla tuomas-
sa yritykseni tuotteita kuluttajien nähtäville. Messuilla tai markkinoilla tulen käymään 3-4 kertaa 
vuodessa. Aluksi tulen tekemään kaikki työt, paitsi kirjanpidon, yrityksessäni itse. Teetätän myös 
painokankaat ulkomailla, mutta suunnittelen, kaavoitan ja ompelen itse. Tulen myös painamaan 
jatkossa pipoprintit itse. Tulevaisuudessa kun yritykseni laajenee, tulen ompeluttamaan tuotteet 
alihankintana ulkopuolisella taholla. Minun tuntihinta on laskelmien perusteella 25,00€. Ja olen 
laskenut sen mukaan osalle tuotteistani hintoja. Laskukaaviot ovat Anu Antikaisen luennoilta ke-
väältä 2011.  
 
Anne Yväri kirjoittaa kirjassaan Käsityöyrityksen markkinointi, hinnoittelusta seuraavasti ”Hinta 
voidaan ajatella yrityksen tekemäksi ehdotukseksi tuotteen arvosta. Asiakkaalla on tuosta arvosta 
oma käsityksensä, jonka mukaisesti hän tekee ostopäätöksensä.” Olen laskenut tuotteiden hinnat 
tarkkojen laskelmien pohjalta, ja koemarkkinoinnin yhteydessä toivon saavani paremman käsityk-
sen siittä, ovatko nämä hinnat realistisia.(Yväri 2000, 67) 
 
Pipon hintalaskenta aikuisten malli ja lastenmalli  
Sarjakoko 100kpl 
 
 
 
Todellinen tukkuhinta 7,35€X1,5(oma kate)=11,03€ 
Jällenmyyntihinta 11,03X2= 22,06€ eli 22€ 
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Haalarin hintalaskenta 
Sarjakoko 100kpl koot 62-128cm 
 
 
 
Todellinen tukkuhinta 17,35€X1,5(oma kate)= 26,03€ 
Jälleenmyyntihinta 26,03X2=52,08€ eli 58€ 
 
 
Vauvan bodyn hintalaskenta 
Sarjakoko 100 kpl ja koot 62-92cm 
 
Todellinen tukkuhinta 14,26X1,5(oma kate)=21,39€ 
Jälleenmyyntihinta 21,39X2=42,78€ eli 42€ 
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Mekon hintalaskenta 
Sarjakoko 100 kpl ja koot 62-128cm 
 
 
Todellinen tukkuhinta 16,50€X1,5(oma kate)=24,75€ 
Jälleenmyyntihinta 24,75€X2= 49,50€ 48€ 
 
 
Housujen hintalaskenta 
Sarjakoko 100kpl ja koot 62-128cm 
 
Todellinen tukkuhinta 17,21€X1,5=25,82€ 
Jälleenmyyntihinta 25,82€X2=51,63 eli 52,00€ 
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Lasten lakanat koko 70X80cm ja tyynyliina 50X60cm  
Sarjakoko 100kpl  
 
 
Todellinen tukkuhinta 17,11X1,5(oma kate)=25,67€ 
Jälleenmyyntihinta 25,67€X2= 51,34 eli 52€  
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7 PÄÄTÄNTÖ 
 
Kirjoitin tarinoita onnellisuudesta, voittaja-fiiliksestä ja turvallisuudesta. Valitsin tarinoiden 
joukosta parhaat ja analysoin niitä sekä kokosin kuvakollaasin suunnittelun tueksi. Luonnostelin 
kuosimallistoni elementtejä tarinoiden pohjalta. Halusin vahvistaa omaa tyyliäni luonnostellessa 
ja se näkyy mielestäni myös valmiissa kuoseissa. Halusin korostaa arjen kauneutta ja 
onnellisuutta kuoseissani. Suunnittelin tämän opinnäytetyön aikana kaksi kuosimallistoa. Kevät 
Saapuu Kaupunkiin-malliston, joka sisälsi mustavalkoisia kuoseja ja kuoseja, joissa oli pari 
värisävyä. Kuosimalliston kuosit ovat sukupuolineutraaleja ja helppo yhdistää keskenään 
tuotteisiini. Toinen kuosimallisto oli nimeltään Paratiisi, joka sisälsi värikkäiden kukkakuosien 
lisäksi kaksi mustavalkoista sivukuosia. Kuosit ovat digiprinttejä ja ne on suunniteltu 
käytettäväksi lastenvaatetuksessa, aikuisten vaatetuksessa ja sisututuotteissa.  Suunnittelin myös 
olemassa olevaan pipomallistooni uusia printtejä Kevät Saapuu Kaupunkiin- kuosimalliston 
pohjalta. Suunnittelin lastenvaatemalliston, johon kuuluu haalari, mekko, vauvan body, ja housut. 
Suunnittelin myös lastenhuoneeseen sisutustuotemalliston, johon kuuluu tällä hetkellä lakanat, 
pinnasängyn reunuspehmuste, sisutustyynyt ja verhot. Tarkoituksenani on laajentaa 
sisututuotemallistoa tulevaisuudessa. 
 
Tarkoituksenani on painattaa metrikankaana ensin Kevät Saapuu Kaupunkiin-malliston kankaita. 
Jatkossa tulen etsimään yrityksen, jossa kankaiden painattaminen olisi kustannustehokasta. 
Tulevaisuudessa tulen myös painattaa Paratiisi-malliston kankaita digiprinttinä ja painopaikkojen 
etsiminen onkin seuraava vaihe tulevan yrityksen työlistalla. Olen mielestäni saavuttanut 
tavoitteet, jotka asetin itselleni aloittaessani tätä opinnäytetyötä. Olen suunnittelut toimivat 
kuosimallistot ja käytännöllisiä tuotteita. Mallistojen avulla pystyn aloittamaan yritystoiminnan ja 
näin työllistämään itseni. En ole täysin tyytyväinen Paratiisi-malliston kuoseihin ja luulenkin, että 
muokkaan kuosien värityksiä vielä ennen kun painatan niitä. Mielestäni olen löytänyt uusia tapoja 
luonnostella ja suunnitella kuoseja ja siittä on varmasti tulevaisuudessa ammattilaisena hyötyä.  
 
Sain mielestäni opinnäytetyön kautta hyvän pohjan yrityksen perustamiselle. Kuosi-ja 
tuotemallistot tulevat varmasti elämään ja joitain jää pois ja tilalle tulee jotain uutta. Tulen myös 
muokkaamaan ja viimeistelemään mallistojen kuoseja ennen niiden painattamista. Sain 
mielestäni silti hyvän pohjamallistot tulevaisuutta varten. Aloitan kirjoittamaan blogia kesällä 
2013, jossa kerron yrityksen tuotteista ja toiminnasta. Suunnittelen myös kevään 2013 aikana 
yritykselle käyntikorttituotteen, joka tulee olemaan hauska pieni käytännöllinen tuote, jossa on 
blogi-osoitteeni. 
 
Aloitan tuotteideni koemyyntimalliston valmistamisen keväällä 2013 ja koemyyntiä teen kevään ja 
kesän 2013 aikana.Hintojen laskeminen tuotteille on avannut konkreettisesti sen,  mitä 
tuotteiden tekeminen tulee maksamaan, ja miten paljon minun pitää myydä tuotteita päivän 
aikana, jotta pärjään yrittäjänä. Olen oppinut tämän opinnäytetyön aikana paljon markkinoinnista 
ja löytänyt tulevaisuuden yritykselleni keinoja, joilla voin markkinoida tuotteitani ja yritystäni. 
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Olen myös selkeyttänyt yritykseni tavoitteita ja nyt uskon siihen että voin pärjätä yrittäjänä 
tulevaisuudessa.  
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